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Class Study to Improve the Creative Expression of Language 
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 ࡾ๰᝿ᵓ࡜ࡋ᥈ᮦ⣲ࡢヰ⣲ 㐌6 ➨
 స๰ヰ࠾ࡢヰ⣲ 㐌7 ➨
 ⩦⦎ࡢヰ⣲ 㐌8 ➨




 ๻ほ๻ᙧே 㐌11 ➨
 ⪃෌ࣇࣜࢭ࣭స〇ࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ 㐌21 ➨
 ⾲Ⓨࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ 㐌31 ➨
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ຊಙⓎ࣭㸣12 ຊ⌧⾲࣭㸣74 ຊീ᝿࣭㸣05 ຊ㐀๰࣭
ㄢ࣭㸣7 ຊᙡㄒ࣭㸣8 ᛶయ୺࣭㸣9 ᛶㄪ༠࣭㸣51
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭㸣4 ᛶ㌾ᰂ࣭㸣5 ຊぢⓎ㢟





































































































































J.Lࠗ ᚰⓗእയ࡜ᅇ᚟࠘୰஭ஂኵ ヂࠊࡳࡍࡎ᭩ᡣ㸦1996㸧 
➼ࠊከࡃࡢⴭ᭩࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
5㸧 ேᙧ๻ᅋࡴࡍࡧᗙHP 










ᗈ℩ಙ㞝 ヂ ࠊ᪂ㄞ᭩♫㸦2002㸧 
2㸧 ௒஭࿴Ꮚࠗ࡞ࡐࡈࡗࡇ㐟ࡧ㸽࠘ࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ㤋㸦1992㸧 







7㸧 K.࢖࣮࢞ࣥࠗ᝿ീຊ࡜ᩍ⫱࠘㧘ᒇᬒ୍࣭ᕥᰗග௦ ヂࠊ 
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